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1 . O P D R  A C H T S O M S C H R IJ V IN G .
T i jd e n s  d e  22e W e r k g r o e p  L a b o r a t o r i u m s t u d i e s  v a n  27 j u n i  1980 
w e r d  d o o r  de  T i j d e l i j k e  V e r e n ig in g  Z e e b o u w  Z e e z a n d  g e v r a a g d  n og  
e n k e le  b i j k o m e n d e  d i f f r a c t i e  e n  r e s o n a n t i e  p r o e v e n  u i t  te  v o e r e n  
v o o r  d e  L . N . G .  - h a v e n  v o o r  de  s i t u a t i e  z o n d e r  b u i t e n h a v e n d a m m e n .
H e t  d i f f r a c t i e  o n d e r z o e k  is  e e n  a a n v u l l i n g  o p  h e t  r a p p o r t  m o d .  3 8 1 -3  
" U i tb o u w  v o o r h a v e n  Z e e b r u g g e  -  g r o o t  d i f f r a c t i e m o d e l  -  U i tb o u w fa s e n  
v o o r h a v e n  Z e e b r u g g e " .
H e t r e s o n a n t i e  o n d e r z o e k  i s  e e n  a a n v u l l i n g  op  h e t  r a p p o r t  m o d .  3 8 1 -4  
" U i tb o u w  v o o r h a v e n  Z e e b r u g g e  -  g r o o t  d i f f r a c t i e m o d e l  -  R e s o n a n t i e  
o n d e r z o e k  in  d e  L.N.G^haven '8 2 " .
D it  o n d e r z o e k  w e r d  u i t g e v o e r d  op  h e t  g r o o t  d i f f r a c t i e m o d e l  v a n  de  
h a v e n  v a n  Z e e b r u g g e  op  s c h a a l  1 /1 5 0  ( b i j l a g e  1).
2 .  M O D E L .
V o o r  e e n  u i t g e b r e i d e  b e s c h r i j v i n g  v a n  h e t  m o d e l  w o r d t  v e r w e z e n  n a a r  
d e  v o o r n o e m d e  r a p p o r t e n .
2 . 1 .  G e b r u ik te  p l a n n e n .
De v a r i a n t e  b e p r o e f d  in  h e t  m o d e l  i s  g e b o u w d  v o lg e n s  p la n  
I 4 4 - 0 6 7 - 1  e n  I 4 4 - 0 6 7 - 2  o p g e m a a k t  d o o r  de  T i j d e l i j k e  V e r e n ig in g  
Z e e b o u w  Z e e z a n d .
. / .
-  2  -
D e b e s t a a n d e  s i t u a t i e  w e r d  g e b o u w d  v o lg e n s  d e  p la n n e n  v e r m e l d  
o n d e r  § 2 . 2 .  v a n  h e t  r a p p o r t  m o d .  3 8 1 - 1 .
T e n  o v e r s t a a n  v a n  de  b o v e n v e r n o e m d e  p la n n e n  z i jn  v e r s c h i l l e n d e  
w i jz ig in g e n  d o o r g e v o e r d .  D e z e  v e r a n d e r i n g e n  w e r d e n  a a n g e b r a c h t  
n a  o n d e r l i n g  o v e r l e g .  De m o d e l p r o e v e n  w e r d e n  u i t g e v o e r d  z o a l s  
d e  c o n f i g u r a t i e  in  d i t  r a p p o r t .  De g e b r u i k t e  c o ö r d i n a t e n ,  z o a l s  
v e r m e l d  op d e  b o u w p la n n e n ,  z i jn  d e g e n e  d ie  in  d e  b o v e n v e r m e l d e  
p la n n e n  z i jn  o p g e n o m e n .
2 . 2 .  De b a s i s a a n n a m e n  v o o r  d e  p r o e v e n  e n  d e  m e t in g e n  op h e t  m o d e l .
D e z e  z i jn  v e r s c h i l l e n d  v o o r  d e  d i f f r a c t i e  p r o e v e n  en  d e  r e s o n a n t i e  
p r o e v e n .  Z i j  z u l l e n  d a n  ook  b e s p r o k e n  w o rd e n  b i j  de b e s p r e k i n g  
v a n  de  o n d e r s c h e i d e n e  p r o e v e n .
3 .  D E U IT G E V O E R D E  P R O E V E N  E N  HUN R E S U L T A T E N .
3 . 1 .  D i f f r a c t i e  p r o e v e n  op  de  v a r i a n t e  C (b o u w p lan  b i j l a g e  2 ) .
De d i f f r a c t i e  p r o e v e n  w e r d e n  u i t g e v o e r d  v o lg e n s  de  m e th o d e  b e ­
s c h r e v e n  in  r a p p o r t  m o d .  3 8 1 -3  § 3 - 3 .  „w aarb ij  d e  c o n f i g u r a t i e  
v a n  de  h a v e n  z o  v o o r d e l i g  m o g e l i j k  w e r d  g e s i t u e e r d  t e n  o v e r s t a a n  
v a n  h e t  g o l f  s c h o t  ( b i j l a g e  1).
D e  p r o e v e n  z i j n  u i t g e v o e r d  m e t  g o lv e n  m e t  e e n  p e r i o d e  v a n  9 s 
n a t u u r  b i j  e e n  w a t e r d i e p t e  v a n  Z + 4 . 7 0  m v o o r  d e  r i c h t i n g e n  ’'1.1/  
( b i j l a g e  3), WNW ( b i j l a g e  4), N W  ( b i j l a g e  5) e n  NNW  ( b i j l a g e  6 ) .
-  3  -
De g e m id d e ld e  g o lfh o o g te  in  d e  L . N . G . - h a v e n  b e d r a a g t  :
W ---- 1 4 ,7  %
WNW  8 %
NW -----►  8, 1 %
NNW  -----3' %
D e g e m id d e ld e  p r o c e n t u e l e  g o lfh o o g te  i s  h e t  g e m id d e ld e  v a n  d e  
p r o c e n t u e l e  g o l fh o o g te n  v a n  de  c o m b i n a t i e  van  de t i j e n  1 to t  e n  
m e t  4 en  d e  k o l o m m e n  D, E  e n  F .
H e t  o p t r e d e n d  g o l f p a t r o o n  b i e d t  e e n  g r o t e  g e l i j k e n i s  m e t  h e t  
g o l f p a t r o o n  v a n  de  v a r i a n t e  7 - 3  ( r a p p o r t  m o d .  3 8 1 - 3 ) .
D e la g e  w a a r d e n  v a n  de  p r o c e n t u e l e  g o lfh o o g te n ,  a l s m e d e  d e  v o r m  
v a n  h e t  g o l f p a t r o o n  d u id e n  op e e n  r u s t i g  g o l f k l im a a t  in  de  L . N . G . - 
h a v e n .
3 . 2  O n d e r z o e k n a a r  v e r h o o g d e  g o l f p e n e t r a t i e  en  r e s o n a n t i e .
V o o r  d e  b a s i s a a n n a m e n  v o o r  de  m o d e l p r o e v e n ,  a l s m e d e  v o o r  d e  
w e r k w i j z e  v a n  m e t e n  op  h e t  m o d e l  w o r d t  v e r w e z e n  n a a r  r a p p o r t  
m o d .  3 8 1 - 4 .
De o n d e r z o c h t e  r i c h t i n g e n  z i jn  WNW, N W  en  NNW  e n  de  w a t e r ­
s t a n d  b e d r a a g t  Z + 4 . 7 0  m .
4
In a fw i jk in g  op  h e t  v o r i g e  r a p p o r t  w e r d  g e e n  F o u r i e r a n a l y s e  u i t ­
g e v o e r d .
-  4  -
H et d o e l  v a n  h e t  o n d e r z o e k  w a s  n a  te  g a a n  of lange g o lv e n  m e t  
e e n  p e r i o d e  g e l e g e n  t u s s e n  22 s e c .  e n  123 s e c .  e e n  v e r h o o g d e  
g o l f p e n e t r a t i e  z o u d e n  k u n n e n  g e v e n  in  d e  L . N . G . - h a v e n  e n  of 
a l s d a n  e e n  e v e n t u e l e  r e s o n a n t i e  z o u  k u n n e n  o n t s t a a n .
3 . 2 . 1 .  W e r k w i j z e .
H i e r o n d e r  w o r d t  in  h e t  k o r t  e v e n  de  w e r k w i j z e  g e s c h e t s t .
1 . O n d e r z o e k  n a a r  e e n  v e r h o o g d e  g o l f p e n e t r a t i e .
H e t  g o l f s c h o t  w e r d  z o d a n ig  i n g e s t e l d  d a t  e e n  c o n t in u  
v e r a n d e r e n d e  p e r i o d e  w e r d  v e r k r e g e n . z o 'd a t  a l l e  
p e r i o d e n  t u s s e n  22 s e c .  e n  123 s e c .  a fg e lo p e n  w o r d e n .  
H i e r b i j  w o r d t  e e n  i n t e r m i t t e r e n d e  m e t in g  g e d a a n  
( a l l e  3 m i n .  m o d e l )  in d e  p u n te n  z o a l s  a a n g e d u id  op 
d e  b i j l a g e  7.
U it d e  o p m e t in g  in  d e  v e r s c h i l l e n d e  p u n te n  E 2 , E4  
e n  D '3  r e s u l t e e r t  p e r  g o l f r i c h t i n g  e e n  k r o m m e  d ie  de 
g o l f p e n e t r a t i e  c o ë f f i c i ë n t  w e e r g e e f t  p e r  p e r i o d e .  D e z e  
g o l f p e n e t r a t i e  c o ë f f i c i ë n t  w o r d t  g e d e f i n i e e r d  a l s  d e  
v e r h o u d in g  v a n  d e  g o l fh o o g te  b in n e n  en  b u i t e n  d e  h a v e n .  
E r  z a l  r e k e n i n g  g e h o u d e n  w o r d e n  m e t  d ie  p e r i o d e n  
w a a r  d e  g o l f p e n e t r a t i e  c o ë f f i c i ë n t  d u id e l i j k  b o v e n  d e  
w a a r d e  1 u i t s t i j g t  o m  e e n  e v e n t u e e l  v e r d e r  o n d e r z o e k  
u i t  te  v o e r e n  n a a r  r e s o n a n t i e  ( v o o r b e e l d  b i j l a g e  8 ) .
2 .  O n d e r z o e k n a a r  r e s o n a n t i e .
N a  v e r g e l i j k i n g  v a n  d e  k r o m m e n  d ie  o p g e s t e l d  w e r d e n  
n a  h e t  v o o r g a a n d e  o n d e r z o e k ,  k u n n e n  b e p a a ld e  p e r i o d e n  
w a a r  e e n  v e r m o e d e n  b e s t a a t  to t  r e s o n a n t i e  lo s  v a n  e l k a a r  
b e s t u d e e r d  w o r d e n ,  d i t m a a l  b ij  e e n  c o n s t a n t e  p e r i o d e .  
H i e r u i t  v o lg t  d a t  d e  m e t i n g é n  k u n n e n  v e r r i c h t  w o r d e n  o v e r  
e e n  g r o t e r  a a n t a l  p u n te n ,  d ie  v e r s p r e i d  l i g g e n  o v e r  de  
h a v e n .  H i e r u i t  r e s u l t e r e n  d a n  2 s o o r t e n  f i g u r e n
-  5  -
a .  e e n  g r a f i e k  z o a l s  v e r m e l d  o n d e r  p u n t  1 v a n  d e z e  
p a r a g r a a f ,  m a a r  o v e r  e e n  g r o t e r  a a n t a l  p l a a t s e n  
in d e  h a v e n ,  e c h t e r  m e t  e e n  b e p e r k i n g  to t  e n k e le  
p e r i o d e n  ( v o o r b e e l d  b i j l a g e  12)
b .  e e n  e v e n t u e e l  r e s o n a n t i e p a t r o o n  b i j  d e  v e r s c h i l ­
le n d e  o p g e m e te n  p e r i o d e n  ( v o o r b e e l d  b i j l a g e  13 ) .
U it  d e z e  b e i d e  g r a f i e k e n  k u n n e n  g e v o l g t r e k k i n g e n  
g e m a a k t  w o r d e n  n a a r  e v e n t u e e l  m o g e l i j k e  r e s o n a n t i e s .
3 . O n d e r z o e k  n a a r  s t r o m i n g e n  in h e t  m o d e l .
Op de  p u n te n  M l e n  M 2 (z ie  b i j l a g e  7) w e r d e n  s t r o o m ­
m e t e r s  g e l e g d ,  t e n e in d e  d e  g r o o t t e  e n  d e  r i c h t i n g  v a n  
d e  e v e n t u e l e  s t r o m i n g e n  te  b e p a l e n .  D e z e  m e t in g e n  
g a v e n  e c h t e r  g e e n  r e s u l t a a t ,  n o c h  w a t  b e t r e f t  d e  
g r o o t t e ,  n o c h  w a t  b e t r e f t  de  r i c h t i n g  v a n  d e  s t r o o m ­
s n e l h e d e n ,  o m d a t  d e  s t r o m i n g e n  d e r m a t e  k l e i n  z i j n .
H i e r o m  z u l l e n  v e r d e r  in d i t  r a p p o r t ,  d e  e v e n t u e e l  
v o o r k o m e n d e  s t r o m i n g e n  n i e t  m e e r  b e h a n d e ld  w o r d e n .
3 . 2 . 2 .  De p r o e v e n  u i t g e v o e r d  op  h e t  m o d e l .
De h i e r b o v e n  b e s c h r e v e n  m a n i e r  v a n  w e r k e n  w e r d  u i t g e ­
v o e r d  op tw e e  v e r s c h i l l e n d e  c o n f i g u r a t i e s  v a n  h e t  L . N . G .  
d o k .
De e e r s t e  c o n f i g u r a t i e ,  d i e  v a r i a n t e  C z a l  g e n o e m d  w o r d e n  
in  n a v o lg in g  v a n  r a p p o r t  m o d .  3 8 1 - 4 ,  v o o r z i e t  é é n  e n k e l  
L . N . G . - d o k  g e r e a l i s e e r d  op  Z - 1 3  m .  (B o u w p la n  b i j l a g e  2 ) .
-  6  -
De tw e e d e  c o n f i g u r a t i e ,  d ie  v a r i a n t e  D g e n o e m d  • 
w o r d t»  v o o r z i e t  de  r e a l i s a t i e  v a n  e e n  L . H . G .  e n  
V . L . C . C .  d o k  r e s p e c t i e v e l i j k  op  Z - 1 3  m .  e n  Z - 1 8  m .  
( b i j l a g e  14).
3 . 2 . 2 . 1 .  (B o u w p la n  b i j l a g e  2)
U it d e  v e r g e l i j k i n g  v a n  d e  d r i e  v e r s c h i l l e n d e  
k r o m m e n  d ie  h e t  r e s u l t a a t  z i jn  v a n  h e t  o n d e r ­
z o e k  n a a r  e e n  v e r h o o g d e  g o l f p e n e t r a t i e ,  d ie  u i t ­
g e v o e r d  w e r d e n  v o o r  de  WNW r i c h t i n g  ( b i j l a g e  8), 
d e  NW r i c h t i n g  (b i j l a g e  9) e n  d e  NNW r i c h t i n g  
( b i j l a g e  11) k o m e n  g e e n  g o l f p e n e t r a t i e  c o ë f f i ­
c i ë n t e n  v o o r  h o g e r  d a n  d e  w a a r d e  1 . W el is  e e n  
l i c h t e  v e r h o g in g  m e r k b a a r  v o o r  p u n t  E 4  ( z ie  ook 
b i j l a g e  7) t u s s e n  70 e n  80 s .  T e r  c o n t r o l e  w e r d  
d e  NW  r i c h t i n g  h e r d a a n  ( b i j l a g e  10) w a a r  d e z e  
v e r h o g i n g  z i c h  v e r d e r  d o o r z e t . ' .
D a a r o m  w e r d  o v e r g e g a a n  v o o r  d e z e  NW r i c h t i n g  
n a a r  h e t  e i g e n l i j k e  r e s o n a n t i e  o n d e r z o e k  v o o r  
p e r i o d e n  t u s s e n  6 7 . 5  s .  e n  80  s .  ( b i j l a g e  12 e n  
1 3 ) .  H i e r u i t  v a l t  te  b e s l u i t e n  d a t  g e e n  e ig e n l i j k e  
r e s o n a n t i e  in h e t  m o d e l  is  v o o r g e k o m e n  m a a r  d a t  
m e n  e e r d e r  v a n  e e n  v e r h o o g d e  g o l f p e n e t r a t i e  m a g  
s p r e k e n ,  v o o r  e e n  p e r i o d e  ro n d  80  s e c .
" * ™
3 . 2 . 2 . 2 .  V a r i a n t e  D (B o u w p la n  b i j l a g e  14).
De p r o e v e n  op  d e  v a r i a n t e  D w e r d e n  e v e n e e n s  
u i t g e v o e r d  v o lg e n s  d e z e l f d e  m e th o d e  z o a l s  h i e r ­
b o v e n  b e s c h r e v e n .
/ .
-  7  -
U it  de  g r a f i e k e n  ( r e l a t i e  : g o l f p e n e t r a t i e
c o ë f f i c i ë n t  - g o l f p e r i o d e )  ( r i c h t i n g  WNW b i j ­
l a g e  15 ; r i c h t i n g  NW b i j l a g e  16 en  r i c h t i n g  
N N W  b i j l a g e  17) v a l t  v o o r a l  v o o r  de  r i c h t i n g  
N W  e e n  z e e r  h o g e  g o l f p e n e t r a t i e  c o ë f f i c i ë n t  op 
t u s s e n  50 e n  60  s . ,  t e r w i j l  v o o r  de  a n d e r e  p e ­
r i o d e n  d e z e  c o ë f f i c i ë n t  b e d u id e n d  k l e i n e r  b l i j f t .
D a a r o m  z i jn  r e s o n a n t i e p r o e v e n  m e t  c o n s t a n t e  
p e r i o d e  u i t g e v o e r d  v o o r  de  d r i e  b e s t u d e e r d e  r i c h ­
t i n g e n  n a m e l i j k  WNW, NW e n  N N W .
De g r a f i e k e n  " g o l f p e n e t r a t i e  -  c o n s t a n t e  p e r i o d e "  
v in d t  m e n  op de  b i j l a g e  18, 19 en  2 0 .  D e z e  g r a -  . 
f i e k e n  b e v a t t e n  s l e c h t s  de  p u n te n  u i t  h e t  L . N . G .  - 
d o k  t . t . z .  de  c o m b in a t i e  d e r  r i j e n  1 t . e . m .  5 en  
d e  k o lo m m e n  D, E  e n  F .  D e z e  r e s o n a n t i e p a t r o -  
n e n  b e v in d e n  z i c h  op  de  b i j l a g e n  21, 22 e n  2 3 .
D e p ie k  o p g e m e te n  op d e  b i j l a g e  16 v o o r  e e n  p e r i o ­
de  v a n  58 s e c .  k o m t  z e e r  d u i d e l i j k  t e r u g  v o o r  de 
r i c h t i n g  NW  (b i j l a g e  19), t e r w i j l  d e z e  v o o r  de  b e i ­
de  a a n l ig g e n d e  r i c h t i n g e n  k l e i n e r  i s .  H e tz e l f d e  
b e e l d  v a l t  o o k  d u id e l i j k  op u i t  de r e s o n a n t i e p a t r o -  
n e n .  W eg e n s  d e  h o g e  w a a r d e n  v an  de  p e n e t r a t i e  
c o ë f f i c i ë n t  m a g  m e n  h i e r  d a n  o ok  s p r e k e n  v a n  m o ­
g e l i jk e  r e s o n a n t i e .
4 .  B E S L U I T .
A an  de  h a n d  v a n  de  m o d e l p r o e v e n ,  d ie  u i t g e v o e r d  w e r d e n  v o lg e n s  d e  b a ­
s i s a a n n a m e n  v e r m e l d  o n d e r  § 2 v a n  o n d e r h a v i g  r a p p o r t ,  k u n n e n  de  v o l ­
g e n d e  b e s l u i t e n  g e f o r m u l e e r d  w o r d e n .
-  B ij  d e  v a r i a n t e  C ( v e r d i e p in g  v o o r  V .L .C .C )(bouw plan  b i j l a g e  2) v a l t  b i j
-  8  -
de  d i f f r a c t i e p r o e v e n  ( m e t  g o l f p e r i o d e  9 s e c . )  g e e n  n o e m e n s w a a r d i g e  
v e r a n d e r i n g  te  m e r k e n  t . o . v .  a n d e r  v e r g e l i j k b a r e  c o n f i g u r a t i e s  (v b .  
v a r i a n t e  7 - 3  u i t  r a p p o r t  3 8 1 - 3 ) .  D e g e m id d e ld e  p r o c e n t u e l e  g o lfh o o g te  
t e r  h o o g te  v a n  de  l i g p l a a t s  v a n  de  L . N . G . - t a n k e r  b l i j f t  b e n e d e n  15% 
v a n  d e  g o l fh o o g te  b u i t e n g a a t s .
- B i j  d e  r e s o n a n t i e p r o e v e n  k a n  b i j  d e  v a r i a n t e  C (g e e n  v e r d i e p i n g  v o o r  
V.L.C.Q g e s p r o k e n  w o r d e n  v a n  e e n  m o g e l i j k h e id  to t  v e r h o o g d e  g o l f p e n e t r a -  
t i e  r o n d  80 s .  , n a t u u r ,  z o n d e r  d a t  e i g e n l i j k e  r e s o n a n t i e  v o o r k o m t .  O n ­
d e r  v e r h o o g d e  g o l f p e n e t r a t i e  w o r d t  v e r s t a a n  d a t  d e  g o l fh o o g te  b u i t e n  de 
h a v e n  e n  de  g o lfh o o g te  t i n n e n  de  h a v e n  o n g e v e e r  g e l i j k  z i j n .
- B i j  d e  v a r i a n t e  D ( v e r d i e p in g  v o o r V i . C . C )  (b o u w p la n  b i j l a g e  14) k a n  r e s o ­
n a n t i e  o p t r e d e n . b i j  g o l f p e r i o d e n  t u s s e n  50 e n  60  s .  E r  w e r d e n  w a a r d e n  
v o o r  d e  g o l fh o o g te  in  h e t  L . N . G . - d o k  o p g e m e te n  to t  4 m a a l  de  b u i t e n g a a t s e  
g o lfh o o g te  v o o r  d e  r i c h t i n g  N W .
A L G E M E N E  B E M E R K IN G
In d i t  r a p p o r t  w o r d t  d e  m o g e l i j k h e i d  v a n  v e r h o o g d e  g o l f p e n e t r a t i e  e n  r e s o n a n t i e  
in  d e  L . N . G . - h a v e n ,  t e n g e v o lg e  v a n  h e t  v o o r k o m e n  v a n  e v e n t u e e l  la n g e  g o lv e n  
m e t  e e n  p e r i o d e  g e l e g e n  t u s s e n  22 s e c .  e n  123 s e c . ,  b e h a n d e l d .
H i e r b i j  w o r d t  u i t d r u k k e l i j k  g e s t e l d  d a t  d i t  r a p p o r t  g e e n  s tu d ie  i s  n a a r  h e t  v o o r ­
k o m e n  v a n  d e r g e l i j k e  la n g e  g o lv e n  op  o p e n  z e e ,  n o c h  d a t  u i t  r e d e n  v a n  d i t  o n ­
d e r z o e k ,  m a g  v e r o n d e r s t e l d  w o r d e n  d a t  d e r g e l i j k e  g o lv e n  z o u d é n  v o o r k o m e n  op  
d e  N o o r d z e e  in  de  o m g e v in g  v a n  de  h a v e n  v a n  Z e e b r u g g e .
B o r g e r h o u t ,  N o R rem b er  1980
De H o o f d i n g e n i e u r - D i r e c t e u r  v a n  
B r u g g e n  e n  W eg e n ,  
D i r e c t e u r  v a n  h e t  
W a te rb o u w k u n d ig  L a b o r a t o r i u m ,
i r .  P .  R O O V E R S .
L IJ S T  D E R  B IJ L A G E N
B ij la g e  n r .
1 S i t u a t i e s c h e t s
2 V a r i a n t e  C B o u w p la n
3 V a r i a n t e C D i f f r a c t i e p r o e v e n  L . N . G . - h a v e n W
't V a r i a n t e c D i f f r a c t i e p r o e v e n  L . N . G . - h a v e n WNW
5 V a r i a n t e c D i f f r a c t i e p r o e v e n  L . N . G . - h a v e n NW
6 V a r i a n t e  C D i f f r a c t i e p r o e v e n  L . N . G . - h a v e n N N W
7 M e e tp u n t e n r o o s  te  r
8 V a r i a n t e c R e l a t i e  g o l f p e n e t r a t i e - p e r i o d e WNW
9 V a r i a n t e c R e l a t i e  g o l f p e n e t r a t i e - p e r i o d e N W
10 V a r i a n t e c R e l a t i e  g o l f p e n e t r a t i e - p e r i o d e NW  - h e r h a l i n g
11 V a r i a n t e c R e l a t i e  g o l f p e n e t r a t i e - p e r i o d e N N W
12 V a r i a n t e c R e l a t i e  g o l f p e n e t r a t i e - k o n s t a n t e  p e r i o d e NW
13 V a r i a n t e c R e s o n a n t i e p r o e v e n  L . N . G . - h a v e n NW
14 V a r i a n t e D B o u w p la n
15 V a r i a n t e D R e l a t i e  g o l f p e n e t r a t i e - p e r i o d e WNW
16 V a r i a n t e D R e l a t i e  g o l f p e n e t r a t i e - p e r i o d e N W
17 V a r i a n t e D R e l a t i e  g o l f p e n e t r a t i e - p e r i o d e NNW
18 V a r i a n t e D
«
R e l a t i e  g o l f p e n e t r a t i e - k o n s t a n t e  p e r i o d e WNW
19 V a r i a n t e D R e l a t i e  g o l f p e n e t r a t i e - k o n s t a n t e  p e r i o d e NW
20 V a r i a n t e D R e l a t i e  g o l f p e n e t r a t i e - k o n s t a n t e  p e r i o d e NNW
-  1 0  -
21 V a r i a n t e D R e s o n a n t i e p r o e v e n  L . N . G . - h a v e n WNW
22 V a r i a n t e D R e s o a n t t i e p r o e v e n  L . N . G . - h a v e n NW
23 V a r i a n t e D R e s o n a n t i e p r o e v e n  L . N . G . - h a v e n NNW
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